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 ﭼﮑﯿﺪه
اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از آب ھﺎی ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن  :ﻣﻘﺪﻣﮫ
ھﺎ، اﻣﮑﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﺎن و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن، در  ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن
ھﺪف . اﮐﺜﺮ اﻣﺎﮐﻦ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب ھﺎی ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد 
 در ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮ اﯾﻼم ﺑﻮد. 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﯽ-ی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﭘﮋوھﺶ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ھﺎ:ﻣﻮاد و روش
آب ھﺎی ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﮭﺮ اﯾﻼم  ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم آن اﺑﺘﺪا ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮ اﻧﺠﺎم  ﮔﯿﺮي ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﻣﺎرک ﻣﻮﺟﻮد، از ھﺮ ﻣﺎرک، ھﻔﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺎ  6ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﮫ از 
-ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﺮﯾﺪاري، ﺳﭙﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻞ
در اﯾﻦ  SDTو  CE، Hpﮐﻠﯿﻔﺮم، ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ، ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ، ﻧﯿﺘﺮات، ﺳﺨﺘﯽ، 
ﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺮم اﻓﺰار ھﺎ ﺑ ھﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻧﻤﻮﻧﮫ 
 ، آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮑﻄﺮﻓﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.SSPS
ھﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻤﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ  :ی ﭘﮋوھﺶھﺎﯾﺎﻓﺘﮫ
، ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ، CE، Hpﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎ ﻧﻈﯿﺮ 
 ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ و ﻧﯿﺘﺮات در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. 
ھﺎی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻧﻤﻮﻧﮫ  ﮔﯿﺮي:ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺤﺚ و 
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی آب ﺷﺮب، ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮔﯿﺮی اﻧﺪازه
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ
ﺑﺮای داﺷﺘﻦ آب ﺳﺎﻟﻢ 
اﻧﺴﺎن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ او ﺣﺎﺋﺰ 
وزن  درﺻﺪ 56اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ. 
ﺑﺪن ﻣﺎ را، آب ﺗﺸﮑﯿﻞ داده 
ﺳﺎزد ﺗﺎ و آن را ﻗﺎدر ﻣﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﯾﺴﺘﯽ 
را ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ. ﺑﮫ 
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، آب، اﮐﺴﯿﮋن و 
- ﻏﺬای ھﻀﻢ ﺷﺪه را ﺑﮫ ﺑﺨﺶ
ﻘﺎل ــھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن اﻧﺘ
ﺪات ـــــ، زاﺋﺪــــﻣﯽ دھ
ﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ و ا دیﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ 
ھﺎ  اوره را از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
 ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮده و ﺑﮫ ﺷﺶ
ھﺎ و ﮐﻠﯿﮫ ﺟﮭﺖ دﻓﻊ، 
ﮐﮫ  دھﺪ. ﺿﻤﻦ اﯾﻦاﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ
ھﺎی  در ﺗﻌﺪادی از واﮐﻨﺶ
-ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ
آل، آب ﮐﻨﺪ. در وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺪه
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻔﺎف و 
درﺧﺸﺎن، ﺧﻨﮏ، ﺑﺪون ﺑﻮ، 
ﭘﺎﯾﺪار)ﻧﮫ ﺧﻮرﻧﺪه و  ﺒﺘﺎК ﻧﺴ
ب ﮔﺬار(، ﻓﺮاوان و ﻧﮫ رﺳﻮ
اﻣﺮوزه ﺑﺎ . ارزان ﺑﺎﺷﺪ
ﺎﻋﯽ و ــــﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤ
ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﻘﻮﻟﮫ  ﺎھﯽـآﮔ
ﮐﯿﻔﯿﺖ آب از ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع 
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﮫ و 
ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ  ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﺑﮫ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب و ﺗﻮﺟﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
ھﺎی ﻇﺎھﺮی و  ﺑﮫ ﺟﻨﺒﮫ
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آن، ﻣﻮﺿﻮع 
ﮐﯿﻔﯿﺖ آب را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ 
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرھﺎ،  از ﻣﮭﻢ
ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت ﻋﻤﻠﮑﺮد 
ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن آن ﻗﺮار داده 
اﺳﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﺎر 
آﻟﻮدﮔﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎھﯿﺖ 
ھﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و  آﻻﯾﻨﺪه
ﻣﯿﻦ از دور ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄ
ﻧﻘﺎط ﻣﺼﺮف و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺧﻄﻮط 
ھﺎی ﺗﻮزﯾﻊ  اﻧﺘﻘﺎل و ﺷﺒﮑﮫ
آب، ﮐﺎھﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب 
 (.1)،را در ﭘﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ از  ﻣﺮدم ﺑﮫ دﻻﯾﻞ
ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺪ ﺑﻮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ آب 
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎ 
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ﻣﻮاد 
ھﺎ و  ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﭘﺎﺗﻮژن
ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آب، در  اﻧﮕﻞ
ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی  ﺳﺎل
ھﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ و  ﺑﮫ ﻣﺼﺮف آب
ﺷﺪه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده  ﺑﻄﺮی
ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﮫ آب  (.2)،اﻧﺪ
 5/2ﺷﺪه در آﻣﺮﯾﮑﺎ از  ﺑﻄﺮی
 6/2ﺑﮫ  5891ﮔﺎﻟﻦ در ﺳﺎل 
اﻓﺰاﯾﺶ  9891ﮔﺎﻟﻦ در ﺳﺎل 
ھﺎی  داﺷﺘﮫ اﺳﺖ. ارزش آب
ﺑﮫ  9891ﺷﺪه در ﺳﺎل  ﺑﻄﺮی
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در  2/573
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر  1/5ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ 
ﻣﯿﻠﯿﻮن  372و  5891در ﺳﺎل 
رﺳﯿﺪه  5791دﻻر در ﺳﺎل 
 آب 9991(. در ﺳﺎل 3)،اﺳﺖ
 53ﺷﺪه ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ھﺎی ﺑﻄﺮی
ر در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻ
دﻧﯿﺎ ﻓﺮوﺧﺘﮫ ﺷﺪه و در 
ﻣﻮرد اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه ﺑﮫ 
 5ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش، 
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. در 
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف در 
ﻣﯿﻠﯿﻮن  5ﺑﯿﺶ از  5791ﺳﺎل 
ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در 
 1/83ﺑﮫ ﺣﺪود  0002ﺳﺎل 
ﺑﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ در ﺳﺎل 
 (3).رﺳﯿﺪ
در اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص 
وﺿﻌﯿﺖ ای ﺑﺮ روی  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ھﺎي  ﻣﯿﮑﺮوﺑﻲ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ آب
 (2)ﺑﻄﺮي ﺷﺪه در ﺷﮭﺮ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
در ﭼﻨﯿﻦ  ھﻢو  5831در ﺳﺎل 
و 5831در ﺳﺎل  (3)ﺷﮭﺮ ﻗﻢ
 (4)در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎنﻧﯿﺰ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  6831در ﺳﺎل 
اﺳﺖ. ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺘﺮات 
ھﺎی  ھﺎی آبﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﮫ
در ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﺷﺪه  ﺑﻄﺮی
 7831ﺳﺎل  ای در ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
 (5).اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺼﺮف 
 ھﺎی ﺑﻄﺮی آب اﻓﺰون روز
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ﺷﺪه و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﯽ 
ﮐﯿﻔﯿﺖ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﮭﺮ 
ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم  اﯾﻼم و ھﻢ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻛﺎﻓﻲ در زﻣﯿﻨﮫ 
ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﻜﺮوﺑﻲ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ  ،ھﺎ اﯾﻦ آب
ﮐﯿﻔﯿﺖ  ﺪف ﺑﺮرﺳﯽــﺑﺎ ھ
ھﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب 
ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ 
 ﺷﮭﺮ اﯾﻼم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
 ھﺎﻣﻮاد و روش
 ﻣﻄﺎﻟﻌﮫاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﯾﮏ 
-ﻧﻤﻮﻧﮫ .اﺳﺖﻣﻘﻄﻌﯽ - ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
ﺑﻨﺪی  ھﺎي ﺑﺴﺘﮫ ﮔﯿﺮي از آب
ﺷﺪه ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺠﺎم 
ﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﮫ از 
ﺑﻨﺪی  ھﺎی ﺑﺴﺘﮫ اﻧﻮاع آب
ﻋﺮﺿﮫ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮ 
ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎرک  6 اﯾﻼم،
ھﺎی  )ﻣﺎرکﻓﺮوش،ﻣﯿﺰان 
ﺑﯿﺸﮫ، داﻻھﻮ، دﻣﺎوﻧﺪ، 
زﻣﺰم(  و ﮐﻮھﺮﻧﮓ، واﺗﺎ
و از ﻧﻘﺎط اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 
 7ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮭﺮ از ھﺮ ﻣﺎرک 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ 
در ﮐﮫ  ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪ
ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮﻧﮫ  24ﻣﺠﻤﻮع 
ھﺎی  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش. ﮔﺮدﯾﺪ
ھﺎی  اﺳﺘﺎﻧﺪارد آزﻣﺎﯾﺶ
ﻧﯿﺘﺮات و ﻣﯿﺰان  ،(6)آب
ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
 0005RDاﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮی ﻣﺪل 
 005mnﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج 
 .ﻧﺪﮔﯿﺮی ﺷﺪاﻧﺪازه 705mnو 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﻲ ﺑﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺨﻤﯿﺮ 
، (NPM ای)ﺗﺴﺖﺪ ﻟﻮﻟﮫـــﭼﻨ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Hpﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﺑﺎ  CEﺳﻨﺠﯽ و  Hpﮐﯿﺖ 
ھﺪاﯾﺖ ﺳﻨﺞ  اﺳﺘﻔﺎده از
و  HCAH ﻣﺎرک 5 noisneSﻣﺪل
ھﺎ ﻧﯿﺰ  ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻞــﮐ ﺘﯽــﺳﺨ
ﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺎ ـــــاز روش ﺗﯿ
. ﺑﮫ اﻧﺪﯿﯿﻦ ﺷﺪهــﺗﻌ ATDE
ﺮدن ـــﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑـــــﻣﻨ
-ﺖ اﻧﺪازهـــدﻗﺖ و ﺻﺤ
ھﺎ،  ﺮیــــــﮔﯿ
 ﺶ ھﺮــــﺎﯾــــــآزﻣ
 
ﺎراﻣﺘﺮ در ﺣﻀﻮر ـــــﭘ 
ﺷﺎھﺪ و ﺷﺶ ﺑﺎر  ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﻣﻨﻈﻮر  .ﺗﮑﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﻠﯿﻞـــﺗﺤﺰﯾﮫ و ـــــﺗﺠ
- ﺮمـــــھﺎ از ﻧ داده
 و 0.61-SSPSﺰار ـــــــــاﻓ
ﺎر ـــــــــآﻣ
ـــﺎﻧﮕﯿــــﻔﯽ)ﻣﯿــــﺗﻮﺻﯿ
ن و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر( و 
ﺎر ــــآﻣ
ﺎﻟﯿﺰ ــــآﻧﻠﯽ)ــــﺗﺤﻠﯿ
ﺲ ــــﺎﻧـــــــوارﯾ
ﺎده ـــــ( اﺳﺘﻔﺮﻓﮫــــﯾﮑﻄ
ﮫ ﺑ 0/50از ﺗﺮ  ﮐﻮﭼﮏ Pﺷﺪ. 
 ﺑﻮدندار ﻣﻌﻨﯽﺳﻄﺢ ﻋﻨﻮان 
ﺮ ـــدر ﻧﻈ ﻮن ھﺎــــــآزﻣ
 ﮫ ﺷﺪ.ــــــﮔﺮﻓﺘ
 
 ھﺎی ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول 
دھﺪ ﻛﮫ ﺷﻤﺎره ﯾﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﺘﺮات در ﻣﺎرك 
ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﻲ 6/84)داﻻھﻮ 
- ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﮫ ﻣﺎرك (ﻟﯿﺘﺮ
و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺎي دﯾﮕﺮھ
ھﺎی واﺗﺎ  ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻤﻮﻧﮫ
 1/31)دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( و اﻟﺒﺘﮫ ﻣﯿﻠﯽ
در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻗﺮار دارﻧﺪ. 
ھﺎي  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻤﻮﻧﮫ
دارای ﺗﻔﺎوت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
.(100.0≤P)،ﺑﻮددار ﻣﻌﻨﯽ
 
-ب ﺑﺴﺘﮫآھﺎی ﮔﯿﺮی ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﮫﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی اﻧﺪازه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 ﺑﻨﺪی ﺷﺪه
                    
 ﻧﻤﻮﻧﮫ
 زﻣﺰم واﺗﺎ ﮐﻮھﺮﻧﮓ دﻣﺎوﻧﺪ داﻻھﻮﺑﯿﺸﮫ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ھﺎی ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﮭﺮ اﯾﻼم در ﺳﺎل  ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب
 ﮐﺎﻇﻢ ﮔﻮدﯾﻨﯽ و ھﻤﮑﺎران-8831-98
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ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 2/98 1/31 3 1/8 6/84 1/43 ﻧﯿﺘﺮات
 0/300 0/200 0/300 0/100 0/400 0/200 ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ
 88/65 04 452 672 652 803 ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ
 612 49/6 594 825 564 457 CE
 801 74/2 742 462 232 683 SDT
 7/41 7/2 7/84 7/15 7/26 7/73 Hp
 0 0 0 0 0 0 ﮐﻞ ﮐﻠﯿﻔﺮم
ﮐﻠﯿﻔﺮم 
 ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ
 0 0 0 0 0 0
 
ﺮﯾﺖ، ـدر ﻣﻮرد ﻧﯿﺘ
ﺎدﯾﺮ ـــــﺎﻣﻲ ﻣﻘـــــﺗﻤ
 0/001-0/004til/gm  ﯿﻦــــﺑ
ﻣﺎرک در ﺑﯿﻦ و  ﺑﻮدﻣﺘﻐﯿﺮ 
ھﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ھﺎی داﻻھﻮ  ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ
دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  (0/400til/gm)ﻣﻘﺪار
 ﺎیـــــھ ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﺎوﻧﺪ دارای ـــــدﻣ
( 0/100til/gm)ﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪارــﮐﻤ
و اﻟﺒﺘﮫ در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز  ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . ﺷﺘﻨﺪﻗﺮار دا
ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﻮرد 
ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری 
 اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ 50.0≥P(.)ﻧﺪاﺷﺖ
)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻣ
ھﺎی ﻣﻮرد  ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﺑﺮرﺳﯽ در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻗﺮار 
، ھﺪاﯾﺖ دارﻧﺪ(
)ﻣﻘﺪار ھﺪاﯾﺖ اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﻲ
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي ﺑﯿﺸﮫ، 
داﻻھﻮ، دﻣﺎوﻧﺪ و ﮐﻮھﺮﻧﮓ 
ي ﻣﺠﺎز و ﻣﻘﺪار در ﻣﺤﺪوده
ھﺎي  ھﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫ
 واﺗﺎ و زﻣﺰم در ﻣﺤﺪوده
، ﻣﯿﺰان ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار دارﻧﺪ(
ﮐﮫ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب  HPو  SDT
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، در ﻧﻤﻮﻧﮫ 
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارای اﺧﺘﻼف 
در  .(50.0≤P)،ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد
ھﺎی  ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﻤﮫاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ  ھﺎی ﺑﻄﺮی آب
ﮐﻠﯿﻔﺮم آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ)ﮐﻞ
ﺳﺎﻟﻢ و ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ( 
 .ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮي
اﺧﺘﻼف زﯾﺎد ﺑﯿﻦ 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎ
ھﺎﯾﮕﺎﻟﺮ و  ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﮫ
ﮫ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ( ﻣﻲ7)ھﻤﮑﺎران
 ﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﮫﺧﺎﻃﺮ ز
ﺗﺮﻛﯿﺐ  ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﺎي ﻃﺒﯿﻌﻲ ﺑﺎ  ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ آب
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﮋﮔﻲ 
ھﺎي ﺟﻮي،  ﺎﯾﻲ رﯾﺰشـــﺷﯿﻤﯿ
ھﺎي  ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ آب وﯾﮋﮔﻲ ﺳﻨﮓ
زﻣﯿﻨﻲ در ﺣﯿﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﮫ  زﯾﺮ
ﻛﻨﺪ، زﻣﺎن ھﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ آن
زﻣﯿﻨﻲ در  ھﺎي زﯾﺮ ﻣﺎﻧﺪ آب
ﻃﺒﻘﮫ آﺑﺪه و وﺿﻌﯿﺖ 
ھﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ 
-ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻛﻞ ﻧﯿﺘﺮات در 
 2/77)ﻣﺎرك ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺷﺶ
ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( ﻧﺸﺎن 
دھﺪ ﻛﮫ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻲ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم در  44 ﻧﯿﺘﺮات
ﻟﯿﺘﺮ آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ 
و  (8)،زﯾﺴﺖ آﻣﺮﯾﻜﺎ
ﻣﯿﻠﻲ  05اﯾﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 ﺑﺮاي آب (9)،ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
  ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    
 19ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، دوم، ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺘﻢدوره 
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در . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲھﺎي ﺑﻄﺮي ﺷﺪه 
و ﺧﺎﻧﯿﻜﻲ ای ﮐﮫ  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﭼﻨﺪ ﺑﺮ روي  (5)،ھﻤﮑﺎران
ھﺎي ﺑﻄﺮي ﺷﺪه  از آب ﻣﺎرک
 ﻧﺪ،ﺗﮭﺮان اﻧﺠﺎم دادﺷﮭﺮ 
درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ 
ھﺎي  ﻧﯿﺘﺮات در ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﻲ 9/20ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 
 ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﮫﻟﯿﺘﺮ ﻣﻲ
ھﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺘﺮات 
ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﻲ 05ﮐﻤﺘﺮ از 
ﺣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﻲ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﮫ 
ﻛﺎﻣﻼК ی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ  .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﮔﺮدد ﻛﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ھﺎي ﻣﻮرد  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ اﯾﺠﺎد 
ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺎ ﻧﯿﺘﺮات ﻣﻄﺮح 
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در وﺿﻌﯿﺖ 
ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻗﺮار 
 دارﻧﺪ.
ھﺎي ﻣﻮرد  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ ﻧﯿﺰ 
ﭼﻮن  ،ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﻧﻤﻲ
 ھﺎ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ ھﻤﮫ آن
ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﻲ 0/300ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻛﮫ ﺧﯿﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  ﺑﻮدﻟﯿﺘﺮ 
اﺳﺖ ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮي  ﯾﮏ
ﻛﮫ آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده ( 8)،آﻣﺮﯾﻜﺎ
 اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس  ھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻК  آب
ﺑﮫ ﭼﮭﺎر آب ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺑﮫ 
 01- 05ﺳﺒﻚ)دﺳﺘﮫ ﺷﺎﻣﻞ: آب 
آب ﺑﺎ ﯿﺘﺮ(، ﮔﺮم در ﻟﻣﯿﻠﻲ
ﮔﺮم ﻣﯿﻠﻲ 05- 001ﺳﺨﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ)
 001- 051ﺳﺨﺖ)آب در ﻟﯿﺘﺮ(، 
آب ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( و ﻣﯿﻠﻲ
 051ﺖ)ﺑﺎﻻي ـــــﺧﯿﻠﻲ ﺳﺨ
ﺘﺮ( ــﮔﺮم در ﻟﯿﻣﯿﻠﻲ
(. 01)،ﮔﺮدﻧﺪ ﯿﻢ ﻣﻲـــﺗﻘﺴ
ھﺎي ﺑﺮرﺳﻲ  رو ﻣﺎرك از اﯾﻦ
ﺎظ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ــاز ﻟﺤ، ﺷﺪه
ھﺎی ﺧﯿﻠﯽ  آب ﺑﮫ دﺳﺘﮫ
ھﺎی ﺑﯿﺸﮫ،  ﺳﺨﺖ)ﻣﺎرک
دﻣﺎوﻧﺪ و ﮐﻮھﺮﻧﮓ(، داﻻھﻮ، 
ھﺎی ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ  آب
 و آب)ﻣﺎرک زﻣﺰم( ﻣﺘﻮﺳﻂ
ھﺎی ﺳﺒﮏ)ﻣﺎرک واﺗﺎ( ﮐﮫ ﺑﺎ 
ﯾﮑﺪﻟﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎھﯽ و  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
 .( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد01)،ھﻤﮑﺎران
ﺟﺪول  درﻃﻮر ﻛﮫ  ھﻤﺎن
ﺎھﺪه ﻣﯽ ــــﻣﺸ ﯾﮏﺷﻤﺎره 
ﻣﯿﺰان ﻛﻞ ﻛﻠﯿﻔﺮم و  ﮔﺮدد،
ﻛﻠﯿﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ھﺎ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﻛﮫ ﻣﯿﺰان  اﯾﻦﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﻣﺮﯾﻜﺎ 
ھﻢ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻛﻠﯿﻔﺮم و ھﻢ 
ﺑﺮاي ﻛﻠﯿﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﺻﻔﺮ 
- ھﻤﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫﭘﺲ  (8)،ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﺳﺎﻟﻢ و ھﺎ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ 
 . ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ روز
ھﺎي  اﻓﺰون ﻣﺼﺮف آب
 ﺮي ﺷﺪه در ﺟﮭﺎن و ھﻢـــﺑﻄ
 ﻧﺘﯿﺠﮫﺗﻮان ﻣﻲ ،ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﯿﻖ ﮐﮫ ﮔﯿﺮي ﻛﺮد 
ﮫ ھﺎ ﺑ اﯾﻦ ﻧﻮع از آب
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺮدم 
-ﺮوري ﻣﻲـــــﺿﺎﻣﻼК ـــــﻛ
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ 
دھﻨﺪ ﻛﮫ در  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ھﻤﮫ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  ﻣﺎرك ﺷﺶ
از ﻧﻈﺮ  ﺎــــﻧﻤﻮﻧﮫ ھ
ﻧﯿﺘﺮات، ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ، ﻛﻞ 
ﻛﻠﯿﻔﺮم و ﻛﻠﯿﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ 
 در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻈﺮ ﺳﺨﺘﻲ آب ــــــز ﻧو ا
ھﺎ در  ﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫـــــاﻛ
وﺿﻌﯿﺖ آب ﺧﯿﻠﻲ ﺳﺨﺖ ﻗﺮار 
 .ﮔﯿﺮﻧﺪﻣﻲ
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Abstract 
 
Introduction: Nowadays, bottled waters are 
used by people due to the belief in their 
quality, easy transportation as well as 
accessibility with a low cost in most places 
and stores. Therefore, this public tendency 
was surveyed at the present study in Ilam 
City.   
 
Materials & Methods: This was a 
descriptive-analytic study. First, the brands 
were determined and, then, the sampling 
was achieved accidentally. 6 brands were 
surveyed in general. Of each brand, 7 
samples with different production dates 
from several parts of the city were 
collected. These samples were tested by 
total coliforms, fecal coliforms, nitrite and 
nitrate, hardness, pH and EC. Obtained 
results were analyzed by one way ANOVA 
test. 
 
Findings: None of the samples proved to 
carry microbial problems and other 
parameters (PH, EC, hardness, nitrite and 
nitrate) were on the standard ranges. 
 
Discussion & Conclusion: According to the 
results, it can be concluded that the water 
quality of the measured samples, is 
healthful enough to be used for drinking.  
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